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摘 要
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不同蓖麻蚕品种间的遗传距离 ( D )在 0
.
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2 基 因组 DN A的提取
蚕类基因组 N A D的提取根据本实验室 已建立




在 预冷 的 1



















按 l m F g 加提
取缓冲液
,
混匀后加人蛋 白酶 K 至 20 阵 / ml
。
50 ℃
消化 24 h 后
,




















的无水 乙醇沉 淀 D N A
,
再用 7 0 % 乙 醇洗涤并稍 干
后
,
溶于适量的 T E 缓冲液
,















样品经紫外检测 和琼脂糖凝胶 电泳 检
测
,
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3 P C R 反应





O P I 一 0 1至 O P I 一 2 0 和 O PW 一 0 1 至 O PW 一 2 0 共 40
个
。
在 25 川 的 P C R 反 应 液 中
,
含 有 I U 场 酶
( p or m e g a )
、
约 s p m ol 引物
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最后在 72 ℃延伸 s m ni
。










任何两个样本之间的遗传距离 ( D )的计算可 以
通过以下公式
: D 二 1 一 F
。













X 和样本 y P C R 扩增分子量相 同的




和 N y 分别是样本
X 和样本 y
P C R 扩增 D N A 片段的总数
。
根据遗传距离 ( D )
,
利用 U p G M A (
u n w e ig h t e d p ai r g r o u p m e t h o d w i t h
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2
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1 R A P D 扩增结果










裹 2 R A P D 引物及其 P C R 扩增情况
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D N A 片段的分子量 在 3 3 o b p












图 1 为引物 o P w









采用同一 P C R 扩增仪时
,
可获得重复性较好的
结果
。

